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Presentación del número 
 
on el presente número de Ciencia Nueva, Revista de Historia y Política, se cumplen 
dos años de su existencia. Para una revista este periodo de tiempo es simbólico, 
debido a que es lo mínimo que se debe justificar ante bases de datos y sistemas de 
indexación para demostrar la continuidad de un proyecto editorial. De hecho, durante la 
preparación de este número nuestra publicación ingresó a dos repositorios de revistas 
hispanoamericanos. El primero de ellos es la Red Latinoamericana de Revistas Académicas 
en Ciencias Sociales y Humanidades LatinRev, coordinada por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso, Argentina); y la segunda de ellas es la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico REDIB, que pertenece al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas del Gobierno de España y cuenta con el apoyo de Universia. 
Gracias a estas redes Ciencia Nueva ha logrado tener una mayor divulgación y 
reconocimiento, que se percibe tanto en el incremento del número de consultas como en el 
de contribuciones que son postuladas para ser publicadas en ella. 
Los dos años de circulación de Ciencia Nueva significan que hemos pasado un umbral 
que permite trazarse objetivos más ambiciosos. La experiencia nos permitirá ir afinando y 
mejorando los procesos editoriales. Nos proponemos cumplir con los requisitos para ingresar 
a los índices nacionales e internacionales que validan la calidad de la producción científica. 
Sabemos de la importancia que tiene para un proceso académico y formativo contar con una 
publicación acreditada, pero también consideramos fundamental que ésta sirva de plataforma 
para el conocimiento y las tradiciones que se construyen a nivel local. No muchas veces estos 
productos cumplen condiciones o criterios que exigen las instituciones de acreditación, pero 
estamos seguros de que la historia nos dará la razón al dejar para la posteridad una 
información que de ninguna otra forma habría podido salir a la luz pública. 
El presente número es un claro ejemplo de la búsqueda por construir conocimiento 
dirigido al mundo desde nuestro entorno local. De los ocho artículos publicados en este 
número, al menos seis son resultado del proceso formativo de posgrado que se viene 
adelantando en la Universidad Tecnológica de Pereira y que dejan evidencia que la historia 
y las ciencias sociales han ido ganando una mayor presencia en la ciudad y la región. Estos 
trabajos plantean problemas locales y regionales que pueden ser referente de nuevas miradas 
a la historia y la enseñanza de la historia.  
La sección de Estudios Históricos abre este número con dos artículos. El primero de 
ellos, La fluidez de la población y los nacimientos ilegítimos en Caldas y Norte del Valle 
(1905-1932) de Estela María Vélez Mejía, realiza un estudio sobre la ilegitimidad en las 
poblaciones de Aguadas, Santa Rosa de Cabal, Pereira y Cartago. Lo interesante de este 
trabajo es que deja abiertos nuevos temas y señala nuevas vetas de investigación, ya que hace 
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a 1932. Este trabajo podría sumarse a otros como los de la Dra. Luisa Fernanda Giraldo de 
la Universidad de Caldas que estudian la historia social y de la familia en una escala regional.  
El segundo artículo de esta sección es de autoría de Nathalia Gómez Raigosa y se titula 
Hallazgos de un reportaje sobre el teatro pereirano. En él se muestra con una mirada 
panorámica lo que la autora denomina “el movimiento teatral en Pereira” durante el amplio 
periodo de 1884 a 1990. Este trabajo cuenta con aportes interesantes como el de realizar una 
periodización para la historia cultural en la ciudad de Pereira. De igual manera, la 
contextualización realizada ubica al movimiento teatral pereirano no sólo en el área 
metropolitana y de influencia de la ciudad, sino en un contexto nacional e incluso 
internacional. Finalmente, es de valorar la manera como está documentado el artículo, pues 
para un tema de esta naturaleza no siempre es sencillo encontrar las fuentes primarias 
suficientes, algo que la autora logra con cierto éxito.  
La sección de Ciencias Políticas cuenta igualmente con dos artículos. El primero de 
ellos se titula Reconocimiento Político del migrante: Tensiones históricas por el voto 
extraterritorial mexicano, de autoría de Renato Pintor Sandoval y Ernesto Sánchez Sánchez, 
profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (México). En este artículo se estudia el 
proceso histórico de participación electoral de los migrantes mexicanos en el extranjero, el 
cual ha estado marcado por las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, 
así como por las características culturales de estos individuos que luchan por reconocimiento 
como actores políticos.  
Género, ambiente y desarrollo: una mirada integradora a la Colonización Antioqueña 
fue el único artículo de revisión publicado por Juan Camilo Betancur Jaramillo en la sección 
de Historiografía y Teoría Política. En él, el autor utiliza el concepto de representación para 
reflexionar en torno a varias categorías de los procesos de colonización que se desplegaron 
desde el territorio de Antioquia a partir del siglo XVIII hasta el XX. Con ello, se intenta 
mostrar que existen otras maneras de entender los procesos de doblamiento desde el género, 
la naturaleza o las nociones de desarrollo.  
Ciencia Nueva en cada número busca publicar un Dossier monográfico con una 
temática especializada. Esta ocasión no fue la excepción, y contó con tres artículos sobre la 
Enseñanza de la de Historia e historia de la enseñanza en contextos locales. El primero de 
ellos hace parte de una experiencia que el profesor Juan de Dios Gallego Mejía hace, desde 
el oficio del educador en ciencias sociales, bajo el título de Reflexiones sobre la enseñanza 
de la historia. El segundo también es de una educadora, Alba Lucía Pérez Gil, quien muestra 
en su artículo La modernización de la educación media en Pereira: El caso del INEM Felipe 
Pérez (1969-1972), el rol que jugaron instituciones como el INEM para desarrollar los 
procesos de modernización en ciudades como Pereira, en donde esta institución capacitó una 
mano de obra necesaria para el mercado laboral local. Por último, está el trabajo Revisión de 
los proyectos educativos en Colombia y Pereira, 1830-1950, de autoría de Juan Manuel 
Vargas Morales. Este texto significa un aporte fundamental a la historia de la educación en 
Pereira dado que intenta mostrar las conexiones de corrientes y tendencias nacionales, con 
las que se estaban dando en la ciudad durante un largo periodo de tiempo. Este balance hace 
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la comunidad Claretiana que, para el caso de la ciudad de Pereira, fueron fundamentales, y 
su existencia por más de 100 años en la ciudad así lo demuestra.  
En la sección de Reseñas, Javier Jaramillo Vélez presenta el texto de Jhon Jaime Correa 
Ramírez, Civismo y educación en Pereira y Manizales (1925-1950): Un análisis comparativo 
entre sus sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica. Pereira: Editorial UTP, 2015. 
270 pp. Por su parte Jhon Jaime Correa Ramírez realiza la reseña del libro de Alonso Salazar, 
No hubo fiesta. Crónicas de la revolución y la contrarrevolución. Bogotá: Penguin Random 
House, 2017. 
Finalmente, la sección Anales y Memorias del Centro-Occidente Colombiano, que 
queremos mantener siempre activa debido a su utilidad para investigadores, nos trae en 
primera instancia una nueva compilación de textos realizada por Luis Javier Caicedo con 
documentos de correspondencia que reposan en el Archivo del Cabildo de Riosucio y Supía 
(Caldas), y que dan cuenta de la lucha por la tierra que han librado los indígenas de los 
resguardos Cañamomo y Lomaprieta, que para el caso de esta transcripción datan del periodo 
de 1939 a 1946. En segundo lugar, se contó con un aporte de Armando Martínez Garnica 
quien presenta una breve descripción de la participación de José Francisco Pereira Martínez 
en la batalla de Cachirí. Por último, cierra la edición Sebastián Martínez Botero, quien aporta 
la transcripción de los documentos notariales con los que Francisco Pereira Martínez se hizo 
a la propiedad de las tierras que en 1863 fueron entregadas por sus descendientes a los 
pobladores que ocuparon las cercanías de las cuencas medias de los ríos Otún y Consota. 
Estos documentos continúan siendo controversiales en la actual ciudad de Pereira, debido a 
que el historiador Víctor Zuluaga Gómez demostró con otras escrituras que las tierras a las 
que se hizo poseedor Pereira Martínez le pertenecían por merced real a la familia Gómez de 
Lasprilla. Aquí se publican los títulos para que el lector se forme su propia idea y para que 
los investigadores aporten nuevas luces sobre el particular.  
Queremos agradecer a todos los autores y evaluadores por su trabajo comprometido y 
por contribuir a este proyecto editorial. Al comité científico y al editorial; a las instituciones 
que avalan la revista; al equipo del Centro de Recursos Informáticos y Educativos que de 
manera diligente han apoyado la plataforma OJS de la revista;, a la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión, que ha venido haciendo un seguimiento para 
apoyar los procesos de indexación e ingreso a bases de datos internacionales. Así mismo, el 
editor debe subrayar un agradecimiento muy especial a tres personas en particular: al doctor 
Jhon Jaime Correa Ramírez, Director de la Maestría en Historia de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, por su incondicional apoyo y por la confianza otorgada para que 
Ciencia Nueva sea una realidad; a la correctora de estilo Natalia García Mora por su 
impecable trabajo así como sus pertinentes y rigurosos comentarios; y por último al auxiliar 
editorial Christian Javier Niño Posada porque ha sido el alma de la revista, su trabajo ha 
permitido mantener encendida la llama de la Ciencia Nueva para Pereira y la región del 
centro-occidente colombiano. Esperamos que los lectores encuentren en este espacio 
editorial, el valor que le hemos querido poner al mismo.  
 
El Editor. 
